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–  Leadership  including: contemporary concepts of  leadership, 
roles played by top, middle and first line managers, challeng-
es  (both  external  and  intra-organisational)  faced  by  leaders 


















































































The  third  paper  session  chaired  by Prof. Bohdan Godziszewski 
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